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ける地方改良運動など、脈々とした歴史を有しているが、本稿が対象とするのは、 19 6 








方が流行することがある。 1 9 6 0年代から 19 9 0年代にかけての時期は、この点が顕
著に表れているのである。














































































































8年目の平成 16年度には年間 50万人が訪れ、直売所だけで4億 1千万円、全体では 6
億 2千万円を売上げている。また、出荷している農家は41 0人に及んでおり、出荷者平


































































































































































































































(6)新潟県大地の芸術祭 (20 0 8年 10月調査）
①アートネックレス整備構想とフィールドアートミュージアム























ける交流拠点として 20 0 3年にオープンし、（株アートフロントギャラリーが指定管理者
となって運営している。



















大地の芸術祭 20 0 9の実行委員会の事務局である十日町市観光交流課芸術祭推進室長
の高橋勝芳さんから、 2000年、 2003年、 2006年と 3回開催された大地の芸術
祭の経緯とコンセプト、協働の仕掛け等を紹介いただくとともに、開催されている「 20
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